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２．研究テーマ 
1) 口腔がんの診断と治療成績の向上および患者のQOLを支える Improvement of diagnosis
and treatment grades for oral cancer and supportment for QOL of the oral cancer patients． 
2) 有病者に対するリスクマネージメント Risk management for medically compromised patient． 
3) 金属アレルギー患者の診断ならびに治療法に関する研究 Studies on the diagnosis and treatment
of patients with metal allergy． 
4) 顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討 Clinical evaluation of osteosynthesis
used  in orthognathic surgery． 
5) CN0舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察研究 Prospective study of prophylactic neck
dissection for CN0 tongue cancer.
6) 疫学調査「口腔がん」登録 Epidemiological survey "Oral cancer" registration.
7) 唾液腺癌に対するTS-1補助化学療法の有効性に関する研究 Studies on effectiveness of
TS-1 adjuvant chemotherapy for salivary gland cancer.
8) 口腔がん術後の摂食嚥下機能および栄養摂取状況が四肢骨格筋量に与える影響 The influence
of dysphagia function and nutrient intake status quadruped skeletal muscle mass postoperative oral
cancer. 
9) 院内感染対策に関する検証 Inspection about nosocomial infection measures.
10) エナメル上皮腫および歯原性角化嚢胞に対する反復処置法に関する臨床的検討 Clinical
evaluation of dredging method for ameloblastoma and odontogenic keratocyst.




















2．日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金, 基礎研究© (新規), 平成29~31年度,
アルツハイマー病三次元病態モデルの構築とヒト歯髄幹細胞を用いた新規治療法の開発,肖 
黎(代表), 佐伯周子(分担), 岡村 尚(分担), 4,680,000円, 平成30年度. 
3．中国東阿阿膠股份有限公司研究費, (新規), 平成31年1月1日～平成 32年1月1日, 阿膠原
料におけるバイオロジカルエフェクトの研究開発(微細構造解析および抗酸化機能等),肖 黎





































テッセンス出版株式会社，東京，2018， ISBN：978-4-7812-0638-8 C3047. 
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1．the Working Group on Guidelines Development for Intravenous Sedation in Dentistry, the Japanese 
Dental Society of Anesthesiology: Practice Guidelines for Intravenous Conscious Sedation in Dentistry 
(2nd Edition, 2017) Developed for Dentists in Japan by the Japanese Dental Society of Anesthesiology. 
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生に対するヒト歯髄由来幹細胞の促進作用, 第36回日本ヒト細胞学会学術集会プログラム・









学会の役割」― とりわけ歯科医療協議会の活動について ― ，第56回日本小児歯科学会大
会，シンポジウム，大阪，2018年5月11日． 





4． 吉田和正 : 若手口腔外科医向け小外科基本手術手技（抜歯からインプラントまで）-ト
ラブルを事前に回避するためのコツ-, 第 63回日本口腔外科学会 総会・学術大会, ミ
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摂取に移行し得た 1例， 第7回東京Clinical Nutrition研究会， 東京都千代田区， 2018年
10月20日. 
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関東地区口腔腫瘍集談会, 東京都千代田区, 2018年10月23日. 
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会，東京都千代田区，2019年 3月 21日． 
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